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由于古 罗 马古希腊 民主政体























想的禁锢以及 2 0 0。 年封建帝制遗毒非浅
,
人
们已经习 惯屈服 于 当权者的命令
,
长 久 以来



































: ( 1) 权力制约权力 ;
































































明社会 公共秩序较高层 次的统一性规 范 力
量
,






















































































































权力机关的整体 权力滥用 的 可
能性 较小
,
法律对其权力越 轨的防范主 要 是
对于 权力机 关作为公众意志代表机构的代表
性 丧失的 可 能性 进行防范
,
在我 国 表现 为保




































































































































公 民 的基本权利应得到法 律的切实
保护
,



































































































































对于 行政机关与司 法机关都不 予 解决
的问题
,





































































































































轻视法 律甚 至 违 犯法律 的现 象时有
发生
, “









































































































































也是 对所有 国 家机 关行使权 力
时 的要求
。
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《中外法学》 1 9 9 8
年第 2 期
③邓传 明
: 《论法 治 国 家的权 力制 约 》
.
《 法 学评
论 》 1 9 9 7 年第 2 期
④应松年
: 《依 法行政论纲 》
,
《 中 国法 学 》 1 9 9 7
年第 1 期
⑤ 1 9 9 6 年 2 月 8 日 江泽民总 书记在中共 中央
举 办的法制讲座上 的讲话
